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Necdet Mahfi Ayral 
sahnede 36 mcı 
yıldönümünü kutladı
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Sahnede 36 yılın ardmadn
rılmıştı. Erdem Ener­
in Azerî şarkıları çok 
beğenildi, çok alkış 
topladı. Bu sene değer­
li aktris, yeni bir tiyat­
ro kurma hazırlıkları i- 
çinde. Şehzadebaşm- 
da geçen sezon Aziz 
Basmacı ve Kenan Bü- 
ke’nin oynadığı «Küçük 
Tiyatro» da yakında 
faaliyete geçecek olan 
Yeni Tiyatro hakkında 
gelecek sayımızda da­
ha fazla bilgi verece­
ğiz.
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Şehir Tiyatrosu sanatçılarından Nec­
det Mahfi Ayral, geçen hafta Açıkhava Ti­
yatrosunda yapılan parlak bir jübile töre­
mle Türk Sahnesinde 36. yıldönümünü 
kutladı. Bu parlak gecede sanatkârın dost­
lan, meslekdaşlan, arkadaşlan ve ailesi 
onu yalnız bırakmadılar. Necdet Mahfi Ay­
ral 1908 yılında Boğaziçinde Paşabahçe’de 
dünyaya gelmişti. Yazlan Boğazın bu gü­
zel köyünde, kışlan da İstanbul’da oturur­
lardı. Tahsil hayatına Ayasofya’daki Mek­
tebi - Vatan’da başladı. Beykoz ve Paşabah­
çe’de b!r süre okuduktan sonra Avusturya 
mektebine, oradan da Galatasaray lisesine 
geçti. Babasının ölümüne kadar Galatasa­
ray’da okudu, sonradan Eniştesi, Devrin 
Münakalat vekili Ali Çetinkaya’mn tavas­
sutu ile okulu bırakarak Alman Sark Ban­
kasına girdi. Bundan sonra b’r iki meslek­
te çalıştı. Ve askere gitti. Askerden sonra 
bir çocukluk arkadaşı ile kararlaştırdı. 
Küçük bir botla Afrika’ya gitmeye karar 
verdiler. Annesi buna üzüldü, «Afrikaya 
gitmede ne yaparsan yap» dedü Küçük 
Necdet’in akimda Tivatro vardı zaten.. Za­
manın Valisi Muhittin üstündağ’m bir tav­
siye mektubu ile Darülbedavi-e geldi. Ka­
pıda karşılaştığı eski arkadaşı Mahmut 
Morali onu hemen Muhsin Ertuğrul’a tak­
dim etti. Ve böylelikle Necdet Mahfi Avral 
24 Evlül 1932’de Tepebası Sahnesinde «Ye­
di Kövün Zevnebi» piyesinde ufacık bir fi- 
gürasvon roiüle sahneve adımını attı. O arün 
bu gün sahnede... Sayısız rol oynadı, bir­
çok rollerinde birinci nlâna çıkarak, mü­
nekkitlerden en iyi notlan aldı. Bunların 
içinde en sevdiği, severek oynadığı rolle­
ri «Kral Lear», «Yarasa», «Bir Kavuk Dev­
rildi», «Makbet», «Dört Albavm Aşkı», 
«Tuzak» niveslerindeki rolleridü*. Kızı Je- 
van Mahfi Tözüm, Türk Tiyatrosunun ön­
de gelen isimlerinden biridir.
• Devlet Tiyatrosu­
nun en sevilen sanat­
çılarından Tomris O- 
ihızaln hu .«¡««iri îstan
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